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Aombramientos.‘---Orden de 9 de junio de 1950 por la
que se nombra Teniente provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Intendencia de la &tina
da al Cabo primero, Profesor Mercantil, D. Pedro
ISuárez Guinart.--(Página 842.
Otra de 9 de junio de 1950 por la que se nombra Tenien
te provisional dé la Escala de Complemento del Cuer
po de Intendencia de la Armada al Cabo primero. Pro
fesorMercantil, D. Luis Puertas von Mehren.—Pág. 8412.
Bajas.—Otden de 9, de junio de 195O por ia que s.? dis
pone cause baja en la Milicia Naval 1:Iiiversitaila el




Ascensos. Orden de 15 de junio de 1950 por la que se
,prchueve a su inmediato empleo, pasandc, a lascala
Complementaria, al. Alférez de Navío (a) don Mariano
Díaz López.—Página 842.
Dtestinol.—Orden de 15 de junio. de 1950, por la que se
dispone forme parte de la . Inspección Departamental
de Cartagena, de Construcciónes, Suministros y Obras
en la • Marina, el Capitán de Corbeta (S. E.) do u‘ Pe
dro Aznar Ardois.—Página-8412.
Otra de 15 de junio de 195por la que se nombra Ayu
dante. Personal del Contralmirante Segundo Jef..? de
la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe- del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos,..Excmo Sr. D. Pedro
/Nieto An,túnez, ah Teniente de Navío D. José Vera y
Kirchner.---(Página. 8413.
Otra de 15 de. junio de 195O. por la que se confirma en
su actual destino del Estado Mayor de la Armada al
Teniente de Navío (t) de la Eséala- ComplemerhArik
D. Ramón Llamas Bernal.—Página 843.
Otra de 15 de junio de 1950 por la que e disponp ce
sen en los destinos que ‘se indican y pasen a los que
se expresan los Alféreces' de Navío que e relacionan.
. Páginas 8/31 y 844. / .
Situaciones.--(Orden de 15 de junio de 1950 por la qu9,
se dispone pase *a la situación de ."disponible forzoso'
el Coronel de Intendencia de la Armada Sr. D. Jos(",
María Díaz Lorda.—Página 81414.
Lieencias.—Orden de 15 de junid de 1950 por la que se
conceden dos meses de licencia para asuntos propios





Aseensos.—Orden de 15 de junio de 1950 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Teni:Inte de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Manuel
te Sambruno.—Página 8414.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
iscomoÑ.—.Orden de 15 de junio de 1950 'por la que se
promueve a ,MeCánico Mayor del Cuerpo de Suboficia
.
les al primero D. Andrés Pérez Martínez.—Págs. 844
y8115.
Otra de 15 de junio de 1950 por la que se promu-ve al
empleo de Sanitario Mayor del Cuervo de, Suboficia
les al primero D. Eugenio Gómez Pérkz.—Página 845.
MANISSILANZA DE LA AZMA1DA
Nombramientos.----Orden ele 7 de junio de 1950 por la
que se concede el ingreso en la Primera Sección de la
(Maestranza de la Armada, con la categqría de Drera
rio de segunda, a los paisanos D. Fernando Rodríguez
Lizón y'ID. Juan S. rigot Salinas.—Página 8145.
Reingresos.—Orden de 7 de junio de 1950 por la qLe se
nombra Operario de primera desde. la fecha de u In
greso en la Maestranza al. Tornero José Aragón One
to.--tPáginft 845.
Jabilaciones.—Orden de 7 de junio de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "jubitudo" el Auxi
liar Administrativo de tercera D. Antonio Oliver Fron
ra.—Pátgina 845.
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.—Orden de 7 de junio de 19150
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
segunda •clase, con distintivo blanco, al Capitán de
Corbeta d la Marina de Guerra portuguesa D. Alva
ro Manuel (María Valente de Aranio.—Página 845.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SIIPRIDMO DE JUSTICIA MILITAR
Scrialambento de haberes pasivos.-4)rdet1 de 1 de junio
de trgeo. por la que se señalan haberes pasivos a.' per
sonal de la Armada que se relaciona.—Ptigs. 84I a818.
ilDICTOS
•
Página 842. DIARIO OFICIAL DEL MINISTETRIO DE MARL.N.A
JEFATURA DE INSTRUCCIODi
Milicia Naval Universitaria.
Nombrankientft,---Por reunir las condici, nes esta
blecidas, en el artículo 13 del Reglamento para lafc)rn-anción de las Escalas de Complemento de la Ar
mada —rectificado por Orden Ministerial de 30 denc,viembre de 1946 CD. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la Jefatura d: se nombra Te
niente provisional de la Escala •de Complemento delCuerpo de Intendencin de la Armada al Cabo pri
mero, Profesor Mercantil, dechzado "apto" paradicho empleo por Orden Ministerial -de 9 de marzod? 195o (D. O. núm. 62), D. Pedro Suárez Guinart.
Madrid, 9 de junio de 195o.
REGALADO
Excmc-s.. Sres. Capitán General del DepartamentD'Marítimo de Cartagena, A'mirantes Jefes del, Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per




— Por reunir las condiciones establecidas :en el
. artículc) 13 del Reglamento infra la formación de laos
Eses de Ccmp!2-rnento de la Armada —rectifica
do por Orden Ministerial de 30 de noviembre del
año 1946 (D. O. núm. 267)—, y.a propuesta de la
jefrtura eh. Instrucción. se nombra Teniente provi
sional -de la Escala de ComplImento del Cúerpo de
Intendencia de la Armada al Cabo primero,. Profe
sor MeTc21ntii, &clarado "apto" poza dicho empleo
por Orden Miniserial de 9 de marzo de 1950 (DIA
RIO !OFICIAL número 62), D. Luis Puertas von
M ren.
Madrid, 9 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán Genr:ral de.! Departamento
Marítimo de Cartngt:ma, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
onal y el,,1 InstruCción-y General jefe de lrs Ser-.
vicio.:t‘, de Intendencia,
Sres. ...
Bajas.—A instancia del inte4resndo, y de confor
midad coi lo informado por 1.a Inspección Central
de la Milicia Navil Úniversitarig y l. de
Instrucción, se dispone ki baja en eta Organiza
ción del Alumnr- de la Miticia -Naval Universitaria,
Número 137
Estudiante de Ingeniero ,Naval; D. Ignacio González-Llanos Galivache, debiendo incorporarse en el
próximo llamamiento para cumplir los dos afics de
-,rvicio ordinario, como Marinero, en la Armada.
Madrid. 9 de junio de 1950.
REGALADO




Asc.ensvs.—Como- con- ecuentia de vacante' produ
cida, en 7 de abril último, por pase a la situación
de"..:eserva" del Capitán de 'Corbeta (m) de la Escala Compliementaria D. Casimir° Castro Llano, se
gunda en el turno de amortización, y haber cumplido In primero del actual •los7requisitcs necesarios
al efecto, se promueve ;a sú inmediaio empleo, pasando' a h Escala ■Complementairia, con antigüedad
y efectos administrativos de esta última fecha, af
Alférez de Navío (a) D. Mariano 'Díaz López, de
cara.do "aptt- poi- la Junta de Clal.sificáción y P.e
compensas, el curad quedará es!alafonado. eri. dicha
Es.cali ;nitre los de _su nuevo. empleo (r) D. Cipria
no Pereira Gómez y (t) D. Ramón Llamas
Madrid, 15 de junio de 4015o.
REGALADO
EAmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cádiz, Viczalmironte Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
1Contabi1idad.
.41■■•■
Destinos, En 'cumplimiento a lo disímiesto por
D.z.creto de 23 de enero de 1948 (p. O. núm. 31),
y .en Val Orden Ministerial de 5 de febrero del mis
mo ano (D. O: nain-t. 31), referente a Inspecciones(le Construcciones, ,Suhlinistros 'y Obras en la Ma7
tina, se di-Ton que, sin desatender su fictual des
tino, ferme parte ch. 1-1 InI-Jección Departamental de
Cifirt?,g-:n.a: el Capitán de Corbeta (S. E.) don Pedro
Aznar Ardois.
Madrid, 15 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Inspector 'General -de
Construcciones, Suministros y Obra ele la ;Ma
rina, Capitán General del Departamento Maríti
mo dln Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servi
cif (le Personiil y Gcneiral Jefe Superior de Con
tabilidad.
eNUE ro 1,31. DIARIO OFICIAL DEL MINISTIDRIO DE MARINA Página 843.
pestinos. Como consecuencia de propuesta for
mulada al efecto, se nombra Aytídante Peisonal del
Contralmirante Segundo Jefe de h Caspi Militar de
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, Excmo. Sr. D. Pedro Nieto Antú
nez, al Teniente de Navío D. José Vera y Kirchrte,r,
que des--,mbarcará del cañonero Sarmiento de Gain,
boa, una vez que $ea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de junir de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departnmento
Marítimo de El -Ferról 'del Caudillo y Vicealmi
rarde: Jefes de la jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Se confirma en .su actual destino del Estado
YInvor de la Armada al TeInfiente de Navío (t) de
la Escala 1Complementaria D. Radián Llamas Ber
nal.
Madrid, 15 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estada Mayor
de la Arrnrida y Vicealmirantes Jefes de la ju
, risdicción Central y del 'Servicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío ,que a
continuación se 'relacionan cesen, en los destinos que
al frente de cada, 1.11ir' de 4e-Alos se indica y pasen a
les: .que se expires-in:
Don Manuel Sobrino y de la Sierra.—De la Es
cuela de.,Suboficiales, 'a la Escitadra.
Don, Jerónimo Pérez Bals:alobre.—Del riluartel de.
Instrucción de Cartngenia, 19, la División Naval del
Meditorránte: I •
' Don Miguel Ramis ,Cábot—Del Cuartyl de Ins
truccIón de Cartaigenia, • la División Naval del; 1VIc
diterránee.
Pon Manua Espinosa de la Garza.--:Del Cuartel
de
•
Instrucción de Cartagena, a la Divisli5n Naval
del Mediterráneo.
hm José -TatnÁ.A Sánchez de Ocaña Erice.—De
la Escuela de Suboificinles, :a' la Escuadra.
Den Juan Fernando Ruiz Montero.—Del Cuar
t51.de Instrucción de 1Chdiz, a la Sección Núcleo de
la Tercera Flotilb, de Destructores.
pon Víctor Gregorio Andrada Pérez.—Del Cuar
tel de Instrucción de El Ferro! del Caudillo, ta la
Escuadra.
Don Carlrs Ruesta Urío.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cartagena, a la División Naval del Me
diteriráneo.
Don Alejandro Roldán Riavnaud.—Del Cuartel de
Instrucción de Cartagena, a la División Naval del
Mediterráneo.
,Don José Carlos Iglesias Pereira. Del Cuartel
de Instrucci& de El Ferro! del Caudill(,, a ln Es
cuadre.
Don Franci-co de Eguilior v Gándul.—De la Es
cuela de Suboficiales, a la Es-cuadra.
Don Víctor Guirnerá Beltri.—IV Cuartel de Ins
trucción de Cálliz, a lvi. Sección l\riúcleo de la Ter
cera 'Flotilla de Destructores.
Dcn Franciso- E. Oliver Perdigón.—Del Cuartel
(le In,trucción de El Fertrol del Caudillo, a la Es
cuadra
' Don Francio Flores Pérez. De la Escuela de
Suboficiales, r la Escuadra.
Don José Luis Tato Tejedor.—Del Cuartel de
InstruCcióri cl•-?. El Ferrel (11-1 Caudillo, a la Escuadra.
Don Ramón Esp.inoSa .García de Rueda. — Del
Cu.ütel de Instrucción de &ft-nena, a la Sección
Núcleo de la Tercera Flotilla Je Destructores.
'Don Manuel Junquera', Ruiz.—De la Escuela, de
Suboficiales, a la Escuadra.
:Don Julio Rodríguez Cerval. D-71 Cunrtel de Ins
trucción de El Ferrd del Caudillo, a la Escuadra.
Don José 'Manuel Piñero Mnrtinez.—Del Cuar
tel de Instrucción de El Fietrrol del Caudillo, a la
Escuadra.
Don Jos-é. Mnnuel Blanco Gimo. Del Cu-art.-1 dé
Instrucción de El Farol del Caudillo, a la Escuadra.
Don Manuel Portolés Estrada.— Del Cuartel de
Ins_trucción de El Ferrol del Cálalo, a la F,Scugdra.
Don junn real Rey.—Del Cuartel. de InstrucCión
(le El Ferrol del ,Caudillo, a la Escuadra.
Pon Francisco J. Cavestany García.--Del Cuar
tel de Instrucción de .Cartagena, a la Escuadra.
Don Laurz'áno Dolz del Castellar Almonacid.--
Del Cuartel de instrucción de Cádiz, a in. Escuadra.
Don Máximo Machado Carpenter.—Del Cuartel
• de Instrucción de- Cartagena, 'a la Escuadra.
Don Modesto C. Blanco Cobelo.—Del Cuartel de
fn trucción de El Ferroll del Caudillo, a la Es
cuadra.
'Don -Enrique Sepúlveda Arvez.—Del Cuairtel do
Instrucción de Cádiz, a la Éscuadm.
pon Juan Berengruer Moreno de Guerra. De la
Escuela de Suboficiales, a la Escuadra.
Don Enrique Ganzállz-Camino y Garcl-Obregón.
Del 'Cuartel de Instrucción de Cádiz, a la Escuadra.
Don .j¿Isé Fernández Nogueira.---Del Cuartel de
Página 844. DLARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 137.
Instrucción de El Ferro' del Caudillo, a a Escua
dra.'
Don Francisco J. Delgadc Moncada.---Del Cuar
tel de Instrucción de El- Ferro' dtl Caudillo, a la
Dcuadra.
Don Carrcs Manteola Cabeza.—De la Escuela
Suboficiales, a la Escuadra.
Don Teobaldr Brandari Gibert.—Del Cuartel ck
Insftucción de Cádiz, a la Escuadra.
Don Luis Cercas Díaz.—D1 Cuartel 'de Instruc
ción (11-_ Cádiz. a In E-cuadra.
Don Alvar‹, de la Pi-fiera Rivas. De }a rnscuea
de Suboficiales, a la Escuadra.
Don Manuel Carlier Pacheco.—De la Escuela de
Suboficiales. a la Sección Núcleo de Ta Tercera 171, -
tilla de Destructores.
Pon Manuel Rodríguez Laiaga.—Dt1 Cuartel (t.-
Ini.4rucción d( Cádiz, a in Escuadra.
D<Pn Luis Berenguer Moreno de Guerra. Del
Cuartel de Instrucción de Cádiz, a la Sección Nú
cleo de fa T.-rcera Flotilla de Destructores.
Dichos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
con la antelación necesaria para embarcar en 30 del
actual.
Estos dectinos se. confieren con carácter forzeso
a tcdos los efectos.
Madrid, 15 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generaks de 1Gz ar
tamentos Marítimos de Cartvgena, Cádiz v
Ferrol del Caudillo, Comandante General -cle la
Esculdra, Vicealmirante Jefe del Servicio c1{4 Per
sonal v C.)ntrahnirrinte Jefe de Instrucción.
- Situaciones. — Se dispone que el 'Coronel de In
tendencia de la Armada Sr. D. José María Díaz
Lorda c-ts(' en la situación de "supernumerario" y
pese a la de "disponible forzeso", con arreglo a lo
dispuesto en el punto d) del artículo quinto del vi
gente "Reglamento de Situadones" de 23 de sep
tiembre de 1039.
Madrid, 15 de junio de 195o.
REGALADO
•
Excmos. Srts. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Pentral v del Servicio df, Perscnal, Director de
Construccione e Industrias Navales Militares,
Insp-z)ctor General del Cuerpo, General Jefe de
l'rs Servidos de Intendencin y General Ordenador
Central de
Ilmo. Sr. Interventor Central.
.Licencias.—Se conceden dos meses de licencia pa
ra asuntos propios, para Buenos Aires, al Coman
dante Médico de la Armada D. Eugenio Herráiz-
Tierra, al término de los ella/es deberá reintegrarst
a .su chstino en la Cemandancia de Marina de Bil
bao.
Mt drid, 15 de junio de 195o.
REGALADO
Excnio. Sre‘;. Capitán Gtneral de!. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Vicealmiran
te j'zfe dt.1 Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge




Ascensos. Como consecuencia de la vacante pro
ducida en lo del actual por pase a la situación de
"retirado", por edad, del Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa D. Manuel López Lazaga, se
promueve a dicho empleo al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Manuel SánchezRoma
te primero .en su Escala declarado "ap
to" para ello por la: Junta de Clwificación y Re
compensas, al cual se re sefiala antigüedad de ii del
corriente mes y efectos administrativos a partir de
1.a revista del próximo nrs de julio, debiendo que
dar escalsfenado a co-ntinuación del de su nuevo
empleo D. José Gener Moreno.
Mnclrid, 15 de junio de 1950.
REGAL ADO
Excmos. •Srt:s. 'Capitán General del Departamento
Alarítimc, de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Genera. Superior de
O ntabilidad.
••■■••■•■•■•■~4ZJ
Puerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para cu)rir yacente existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, segunda del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho. Cuerpo', ,se promueve al expresado
empleo a! primero D. Andrés Pérz Martínez, con
antigüedad de junio de 1ç150 v efectos admi
nistrativrs a partir de la revista del mismo mes y
Número 187. DIARIO OFICIAL DEL MINI4STIORIO DE
MARINA Página 9115.
T Aragónro 242), se dispone que el Tornero José asmi.
Oneto, que se le ha concedido el reingreso en la
Maestranza (1( la Armada por Orden Ministerial de
25 de mayo de 1950 (D. O. n(im. 122), lo sea con
la categoría & Operario de primera y desde la fe
cha de iQu ingreso en ella.
Madrld, 7 de junio de 19;0.
ario; ezcalafonándose ta continuación del de su
mo empleo D. Fidel Pérez Expósito.
Madrid, 15 de junio de 1950.
REGALA DO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
de Personal y Genenal Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
emple de S3nitario Mayor del Cuerpo de Sube:fi
cial(s, cuarta del turno de amortización, y de con
fornaidad con lo informado por la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se prurnueve al expresado em
pile() primero 1). Eugenio Gómez Pérez, con an
tigüedad de 1 de mayo de 1950 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mismo mes y ario;
esetIliafenándo-:e .entre los de su mism() emplieo don
Angel Pérez Vázquez y D. José Rosano Vera.
Madrid, 15 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. 'f.5res. Capitán General dieJ Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
peri r de Contabilidad.
Maestranza de la Armada.
Nombromientos. Como resultado del concurso
convocado per Orden Ministerial de 14 de febrtro
de 1950 (D. •O. núm. 43) para cubrir des plazas
de Operario de segunda (Químico) en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de Certagena, .se concede e ingreso en la Primera
Sección de '.a Maestranza de la Armada, con la
referida categoría y oficio, a los paisanos D. Fer
nando Rodríguez Lizón y D. Juan Serigot Salinas,
a los que les confiere la antigüedad de 25 de
mayo último y efectos administrativos a partir de
la revista de primero del presente mes.
Madrid, 7 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generas del Departamento
Marítimo de Cartngena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
e
Reinqresos.—En virtud de expediente incoado al
efecto, y teniendo len cuenta lo dispuesto por Orden
Ministerial de 18 de octubre de 1948 (D. O. núm-
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán Generei del De
partamento Marítima de Cartagena, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
prior de Contlbilidad.
hibil-mione.s.—Por cumplir en 7 de juli,) &7779...5-6
In edad de sesenta y cinco arios fijada al tfecto el
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maestran
za de 'a .Armada D. Antonio Oliver Frontera. r.e
dispone que, en la indicada feche, cause baja en la
situación de "active" en que se encuentra y sea
alta en la di- "jubilado", quedando pl.ndiente" de ta.
clasificeción de haber pasiv( que pueda correspon
derle.
Madrid. 7 di' junio de 19w.
REGALADO
Excrnos. Sres Almirante jefe del Serlicio de Per
Comandante -General de la Base Narval de
'Balear'e y General 'T'efe Superior d Contebi
lidad.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.— En atención It las cir
cunstancias glue concurren en el Capitán de .Cor
beta de la INI•irina de Guerra pertuguesa D. Alvaro
Manuel María Valente de Araujo, vengo en con
cederle la Cruz del si-rito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Mridricl, 7 de juhio de 1950.
REGALADO
ORDENES DE OTROS PAINPSTERTOS
Ministerio del Ejército.
CONSFTO SVPRFMn T)Tr JUSTICIA MILITAR.
Srilalamiento de haberes pasivos.—Por la Presi
dencia de este Meg Cuelmo, v con fecha de hoy, se
ragma DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 1;37
participi a la Dirección General de la Deuda y Clas-es Pasivas lo siguiente:
"En virtud de !as facultades conferidas a este
Censejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 19o4
r- A •
ha
1.1C. septiembre 1939 (D. núm. 1, anexo):acordado clasificar en la situación de "retirado",
cen derecho al haber pasivo mensual qw a cada
uno se le9 señala, al personal de la Armada quefigura en la..iguiente relación, que da principio conel Capitán de Navie D. Alfredo Nárdiz Uribarri
termina con d Fogonero preferente José LuqueNavarro." •
e
Lo que de orden -del excelentísimo stñor General
Presidente tengo el hcnor de pirticipar n, V. 1. par?.
511 conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1950.--E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñc d Ald:coa.
Ilmo. Sr. • I •
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, retirado, D. Alfre.do Nárdiz
Uribarri: 1.387,5e pesetas mensuales, a perdbit
porDelegación de Hacienda de Santander des
de el día 12 de. julio de I4949.—Reside en Santark
der.—(a;) y (b).
Capitán de Navío, retirado, D. Antcnio Ferragut
SbErt: 1.31,5o p:setas mensuales, a percibir por la
Délegacir5n de Hacienda de Baleares desde el día
12 de ju'io de 1949.—Reside en Palma.—(a) y (b).
Teniente de Navío, retirado, D. Emilio Doce Ca
rro: 900,00 peseta; mensuales, a.percibir por ',a. De---
Legación de Hacienda de La Coruña desde el día
12 de julio de i94.9.—Reside en El Ferról del Giu
ji•lo (La Corufia).-4(d) y (b).
;Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
Antonio Puisegut Hurtado: 825,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 12 de julio de 1949.—Reside en
Cádiz.—{d) y (b).
Segundo Teniente de Infantería dee Marina, re
tirado, D. Juan Pérez Me,na: 350,00 peseta: men--
males, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde- el día 12 de julio de 1949.—Reside en
L3 Línea (Cádrz).—(b).
Segundo Teniente de Infantería de Merina, 'reti
rado. D. Rafael Sánchez Ledes: 350,00 pese-tas
mensuales. a percibir por 'a Delegación de Cádiz
l'sde el día 12 de julio de 1949.—Reside en Al
r,eciras
Segundo Teniente ,de Infantería de Marina, retir
rado, D. Maximiano Cañas del Val : 325,00 pesetas
mensuales, a percíSir por la Delegación de Hacie'n
La Coruña desde el día 12 _de -julio de I94g.Reside (n SantTago de Compostela «(La Coruña).—
Alférez de Infantcría de Marina, retirado, dc141Juan González Toca - 637,50 npQm-n
percibir por la Delegación de Hacienda de Gijóndesde el día 12 de julio de, 1949. Reside en Gi
ión.—(b).
Ayudante Auxiliar. de Infantería de- Marina, «re
tirado, D. Manuel Pérez Pérez: 625,00 pesetas men
.1.1-ales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol de! Caudillo desde el día i de julio del
1941.—Reside en El FeIrroil del !Caudillo:- (La
Coruña).—(b).
Músico de primera de Infantería de IVIarinn, re
t'rado, D. Manuel Fontela Landrove: 1.175,00 pC
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde d día
1 172 febrero de 195o. — Reside en E! Ferrol del
Caudillo (La Grruña).—Fecha de 13 Orden de re
tiro: 31 de diciembre de 1940 (D., O. M. núm. 5)-.
Tercer Maquinista, «retirado, D. ,Carlos -García.
Sánchez: 525,00 pesetas mensuales, i percibir .porla Delegación de Hacienda de La 'Coruña desde el
día 14 de enero de 1949.—Reside en La Coruña.—
(b).
Auxiliar segundo de Sanidad, retirado, D. Ramón
Guaita Almazán: 300,od pesetas mensuales,. a percibir por la Delega-ción de Hacienda de Cádiz des
de el día 8 de agesto de 1947.—Reside n Cádiz.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., rétíradp,
D. José Sanleandro, García: 950,60 pesetas merisua:
les, a percibir por la Delegación del Hacienda de
Cnrtagena desde el día i de abril de 1[95a-e-Reside
Cartagena (Murcia).—Fecha de la iOrden de re
tiro: 9 de febrero de 195o (D. -0. M. núm. ‘;(,). -
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Miguel Bráv.o Fernández: ,-i5o,do pesetas men
suales, a percibir per la ,Delegación de Hecjenda de"
Cartagena- desde -el día i de mayo de 1950.7—Resi
de en Cartagena (Mureia):—Fecha de lia Orden_ de
retiro.: 14 de marzo de 1950 (D.« O. M. núm.• 66).
Auxiliar segundo' del C. A. S. T. A., retirado,
D. Isidoro Martínez González: 95o,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación-de Hecienda de
Cartagena desde el día T de mayo de -195(1—Resi
de eh Cartagena (Murciap.—Fecha de In Orden de
retire.: 9 de marzo de 1950 (D. O. M. núm'. 62).
. Auxiliar segundos del' C. A. .S.. T. A., retirado,
D. José Carrerio Marín: 833,33 pesetas mensuales,
a percibir poa- la Delegación de Hacienda de 'Car
tagena desde el día r de febrerq de I949,---Reside
zn Carti gyra (Murcia).—(b).
Operario del C. A., S. T. A., retirado,' D. Juan
Navarro Ros: 385,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de octubre de 1948.--Reside en Barcelona.
•
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Fecha de la Orden de retiro: 6 de agosto de 1948
(D. O. M. núm. 18').
Operario de:I C. A. S. T. A., retirado, D. Anto
nio .Mzngual Aliaga: -198,33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda dé Barce
t'ií: desde. el día i de enero de 1950.—Reside en
Barcelona.—Feclia: de Orden' de retiro: 2o de
diciembre de 1949 (D. O. M. núm.
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, reti
•ado, D. Fernando de Pando y Pedrosa: 1.5oo,00
pesetas Mensuales, - a percibir por la Delegación de'
Hacienda de Cídiz desde el día i de enero de 1949.
Reside en San' Fernando (Cádiz).—Fecha de la Or
d(Ln de retiro ): 9 de ncvimbre de 1948 (b. O. M.
número 261).
Auxiliar Adniinistrativo de la Maestranza, reti
rado, D. Rafael Aroca Palacios: 1.166,66 pesetas.
1-:1-ua1es, a percibir por Direccióri GtImeral de
la neuda y Clases Pasivas- desde d día i de mar
zo de '949.—Reide en Madrid.—Fecha de la Or
eltn de retirG: "I de /enero de 19491(D. O. 11. nú
mero 13).
Auxiliar Acbuinistrativo de la Maestranza, reti
'!radr), D. •Nicatiorr López\Porta: 155,o0 pesetas ate.nsuales, a percibir por 19. Delegación de Hiacienda de
La Coruña desde .el -día i de septiembre de 1948.
Reside en ,La Coruña.—Fecha de la Orden de re
tiro : Io de agosto de 1948 (D. O. M. núm. 183).
1Capattaz priinero de la 'Maestiranza, retirado, don
Ramón Simó Enríquez : 933,33 pesetas mensuales, á
percibir por la:Delegación de Hacienda d ,a CoruFn.clsde cl dí': 1 d'2, abril de 1950.—Reside en
Ccruña.—Fecha' de la Orden de retiro:' 9 defebrero de ,1950 .(D. O. M. núní. 36).
'Operario d? la Maestranza, retirado, D. Arturo
Gómez Galiana : 54o,44 pesetas mensuales, á perci
bir. por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el, día i de -marzo de '95o.--Reside en Car
tagena, (Murcia). — Fecha de la Orden de retird:
lo de enero, de 1950 (D. O. M. núm. 13).
Operario de la Maestranza retirado, D. Jos, Na
vaTr, Martínez: 225,00 pesetas mensuales, a percibir por la. Delegación. de Hacienda, de Cartagenadesde el día i de ..julio de I949.—Reside en Car
tag_hai (Murcia). — Fecha de. la Orden de retiro:
5 de mayo de 1949 (D. O. M. núm. 103).
Operario de la Maestranza, retirado, D. Plácid.o
,51ippoi Pérez: 540,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de 'el! día 1 de agosto _de. I949.—Reside en La C9-rufia. Fechn.sde la Orden de retiro:: 2 de junio
j949 i(D. 9, m.. núm. 126).
•
'Operario de la M&"stranza, retirado, D. Manuel..
Luque Gómez : 546,66 peseta, mensualos, a percibir
por la Delegación de Hacienda de. Cádiz desde eldía i de abril de '949.—Reside en Cádiz. Fecha
de la Orden de retiro: 22 de marzo de 1949 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número .70).
Operario de Pa Maestranza, retirado, D. Junn
F_rnández Porán: 443,25 .peseas •mensuales, a per
p r la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día .1 de febrero de II-447.—Reside< en Cádiz.
(1)).
Operorio de la Maestranza, retirado, D. Agapito
Antolín Rodríguez: 18o,00 pesetas mensulles, a
Percibir por l Delegación de Hacinda de La Co•
.
!Jifia d sde el día i de septiembre de I949.—Resi
de en La Coruria.—Fecha de la Orden de retiro:
5 de julio de 1949 (D. O. M. núm. 152).
Openlric. de la M'aetranza' , retirado, D. Salvador
liartínez. Madrid: 180.,00 wsetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día i de marzo de '949.—Reside en Car
tagena (Murcia).—i 1 de enero de 1949 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA núm. II).
Operario de Maestranza., r-etirado, D. Ramón
Reye:s,Santiago: '270,00 pesetns mensuales, a, per
cibir p.or la Delegación d'e Hacienda de Cádiz des
de el día i de febrero rie 1949.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro: 14 de diciembre del
2flo 1948 ,(D. O. M. 1111M. «288).
Operario de la Maestranza, retirado, D. Gonzalo
González Menéndez: 225,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El 'Fe
rrol del CaudillD desde el día u de rnero de 1950.
Reside en El Ferrol del Caudillo (1.4a Coruña).
Fecha de la Orden de retiro: 3 de noviembre del
año 1949 (D. O. M. núm. 250.
Operario de la Maestranza, retirado, D. .Francis
co »Ariel
. '64,58, pesetas mensuales. ea
percibir por la Dlegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de octubre de 'OO.—Reside en Cá
diz (Cádiz).—Feclia de la Orden de retiro: 6, de
agosto de 1948 (D. O. M. 181).
Operario de la Maestranza, retirado, O. Antonio
Ñiguez Zapata: 155,00 pesetas mensuales, a percibir por la Denegación de Hacienda de Carbarnadesde ,el día u de abril de I949.—Reside en Carta
gena (Murcia).—Fecha de Ta Orden de retiro: IO de
febrero de 1949 (D. O. M. núm. 36).
013eraliio de la ,Maestranza, retirado, D. Florencio
Pérez Lagarda : 183,33 Pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el I de diciembre de 1948.—Reside en Cádiz.—(b).
Operario de la Maestranza, retirado, D. José Ló
pez. Escarabajal: 97,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día I de febrero de '940. Reside 'en Car
tagena (Nritrcia).—(e).
Operario de la Maestranza, retirndo, D. JoséMendoza Alvarez: 526,66 p-se. tus mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desdeel 1 de abril de 1949. Reside .en Cádiz, Fecha de
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Va Orden de retiro: 28 de febrero de 1949 (DIARIO
OFICIAL DE MAMA TILIM. 55).
Peón de la Maestnanza, retirado, D. Juan Bautis
ta Leandro: 445,00 pes=tas, mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda d Cartagena desde
1 de obril de 1950.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—Fecha de la Orden dt retiro: 9 de marzo
de. 1950 (D. O. M. 61).
Fogoneri preferente, Tetirado, José Luque Nava
rro: 202,20 pesetas mensualt, a percibir per la De
kgación de Hacienda de Cádiz desde el 14 de enern
de 1949.—Reside en Cádiz.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de ,u
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique confc>rmt: previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estlatutá de%
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio
tiempo, advertirle que, si se- considera perjudicado
con dicho seSalarniento, puede interponer, con arre
glo a ;lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley
de 18 de marzo de 1944 (B. O. dcl Estado húme
ro 83), recurso de agravies ante el Consejo de Mi
nistros, previo recurso de 'reposición, que, como trá
mite inexcusable, de-15e formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del pIoazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de aque
lla notificación y por conducto de la Auturidad que
la haya practicado. cuya Autoridad debe informar
lo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de ía presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(á) Con derecho a revistor de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 416,66 pesetas por la
pensión de -la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
,(b) Previa liquidación v deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir dt- la fecha de percepción de este eí'íaisamien
tri de rectificación, que queda nulo.
4(d) Con derecho a revista de oficio y a perci
mensua:mente, la cantidad de me) pesetas por
bi pensión dí- la Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(e) Este haberr pasivo le será ab( nado hasta fin
de junio de 1949, y desde i de julio de 1949 el de
1 25 pel-,..•ttas mensuales.
Madrid, i de junio de 1950.—El General Secre
tario, Cástor Ibáñez 41* Aldecoa.
(Del P. 0. del Ejército núm. 133, pág. 879.)
EDICTOS
Don José Valdivia Cabezas, Alférez (1.. Infantería
Ylorina, Juez instructor en la Comandancia Mi
litar de Marina de E! I-i'errol d I Caudillo,
Hago saber: Que acreditad') el extravío de la Li
br‘ ta de: Inscripción Marítima del inscripto de este
zo José Gorcía Fernández, se declara nulo y sin
v 1or tal documento, haciéndcse responsable a la
p_-r-oin que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferro del Chudilli-g, 25 de mayo de 1950. El
Alférez, Juez instructor, José Valdivia
Don Francisco 'lago García, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente de pér
dida de la Libreta de Inscripción ntrítima de
Manuel López Rando,
Hago sabz-r: Que la Suwrior Autoridad de este
Departamento Marítimo, ha declarado acreditada la
pérdida del mencionado documento ; incurriendo en
responsabilidad que la Ley señala la persona que lo
pour y no haga entrega de él a la:s Autoridades de
Marina.
Málaga, 23 de, maye, de 1950.—El Juez instructor,
Francisco Yago García.
Dún E:0y Rodrígwz Rodríguez, Teniente de Infan
tería di. Marina, Juez instructor del ¡expediente
número 196 de 1950, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima a la inscripta de
Marina Eloísa Estévez Romero,
1
Hago saber: Que por decreto auditoriado de
la :S. A. Judicial de este Departamento de fecha 19
del actual, declara nulo y sin ningún valor el alu
dido documentg, incurriendo en responsabilidad quien
haga uso del mismo.
Vigo, 26 de mayo de 195o. El Juez instructor,9
Eloy Rodriguez.
IMPRENTA nET, MINISTZWIO DZ MARINA.
